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дичних посібників з дисциплін «Управління трудовим потенціалом» 
і «Державного регулювання зайнятості». Задачі, тести, ситуаційні 
вправи, ділові ігри, кейси, комп’ютерні розробки є необхідними і во-
ни проводяться викладачами за робочою програмою та власними 
розробками. Деякі навчально-методичні посібники застаріли. 
Закріплення теоретичного матеріалу студентами досягається 
шляхом розв’язання різноманітних ситуацій на віртуальних при-
кладах і тестах, у ділових іграх, максимально наближених до реаль- 
ності. Розвиток логічного мислення здійснюється за допомогою 
вирішення задач. Розв’язання усіх цих завдань потребує розвитку 
вміння у студентів роботи зі статистичним матеріалом і спеціаль-
ною літературою. Значна увага при цьому приділяється викорис-
танню додаткової літератури. Одним, наприклад, з навчально-
методичних посібників, котрий, в, основному, задовільнює цим 
вимогам, є, на наш погляд, Навчально-методичний посібник для 
самостійного вивчення дисципліни «Ринок праці» авторів Василь-
ченка В. С., Петюха В. М., Щетініної Л. В. видання КНЕУ у 2006 
році. Але він далеко не єдиний, котрий розроблено на кафедрі. 
Можна зазначити такі з них, як «Фізіологія і психологія праці», 
«Нормування праці», «Економіка праці» та інші авторів Я. В. Кру- 
шельницької, В. І. Чернової і Є. І. Оленич, Г. Т. Завіновської. 
Оскільки підготовка й видання навчально-методичних посібників 
справа копітка та тривала, на мою думку, на певний період необхідні 
завдання для студентів можна було б розміщувати на сайті. Сказане 
не виключає розробки, видання та перевидання навчально-мето- 
дичних посібників. При цьому слід мати на увазі, що навантаження 
на самостійну роботу студентів зростає, а зміст цієї роботи постійно 
ускладнюється, що є природним, якщо ми хочемо мати конкуренто-
спроможних фахівців на внутрішньому і світовому ринках праці. 
Завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дис-
циплін можуть використовуватися як для аудиторної, так і домаш- 
ньої самостійної роботи. Вони спрямовані на розвиток у студен-
тів організаційних та аналітичних здібностей, самостійності у 
прийняті рішень, а також уміння користуватися теоретичними знан- 
нями у вирішенні практичних ситуацій. Домашні завдання доціль- 
но виконувати студентам у письмовій формі, а аудиторні розгля-
дати в індивідуально-колективному варіанті. 
Треба пам’ятати, що на підприємствах, в організаціях і на фірмах 
про якість та конкурентоздатність наших випускників будуть суди-
ти лише по вмінню розв’язувати і вирішувати виникаючі ділові си-
туації, по їх швидкості адаптуватися у виробниче середовище, по їх 
здатності до сприйняття новацій і активність у цій справі. 
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З кожним роком перед професорсько-викладацьким складом ви-
щих навчальних закладів все гостріше постає завдання формування 
умінь та навичок майбутніх фахівців. Тому обмін досвідом організа-
ції та активізації навчального процесу є надзвичайно актуальним. 
Широкого застосування набуває використання на семінарсь-
ких заняттях з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів під-
приємництва» інформаційно-методичних матеріалів, що дають 
змогу досягти найвищого рівня засвоєння студентами змісту 
предмету. Серед інших слід виділити такі інформаційні джерела: 
текстові і графічні матеріали (у тому числі в електронному ви-
гляді); презентації з використанням сучасного програмного ком- 
п’ютерного забезпечення, Інтернет-джерела. 
Важливим завданням викладача є вибір таких форм і методів кон- 
тролю, які дозволять якнайповніше розкрити здібності і творчий по-
тенціал кожного зі студентів академічної групи. У процесі викла-
дання дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» 
вдало використовуються наступні форми і методи контролю: допо-
віді і виступи на семінарах, понятійний диктант, бліц-опитування, 
відповідь в одне слово, перевірка домашнього завдання, аналіз до-
пущених студентами помилок, письмові контрольні роботи, презен-
тація і захист актуалізованих фінансових ситуацій, перевірка засво-
єння матеріалу попередніх тем, захист курсових робіт тощо.  
На нашу думку, необхідно використовувати різні форми прове-
дення семінару: контрольно-навчальний семінар дає змогу макси-
мально охопити студентів контролем; навчальний семінар створює 
сприятливі умови для вияву самостійності студентів; на творчому 
семінарі проводяться дискусії з проблемних питань, проходить за-
хист і обговорення актуалізованих фінансових ситуацій. 
Як показує педагогічна практика, студенти з цікавістю сприй-
мають різні методи активізації навчального процесу. Мозковий 
штурм, дискусії, дидактичні ігри і конкретні ситуації дають змогу 
повною мірою як виявити найактивнішу частину групи, так і 
стимулювати нерішучих студентів до подолання ними певних 
психологічних бар’єрів. На таких заняттях викладач повинен до-
